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Abstract 
For an isolating language such as Lao, word order is significant for understanding the meaning of 
a sentence. The purpose of this article is to describe the features of word order and information 
structure in Lao. According to Lao information structure, 1) the topic is placed at the top of the 
sentence, and the focus is placed at the end of the sentence as a general rule, 2) the topic marker 
or focus marker is necessary to attach to some constituents such as subject which cannot be placed 
as mentioned in 1). As for two continuous sentences production, it is the most understandable 
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ジオの台本用に書きおろしたものである。本稿の例文は、全て調査時か、台本中の文よ


















(1) láaw sɯ̂ɯ lot 







(2) fǒn tók 
鈴木玲子 









(3) hâan nân 
shop  that-DEM 
 「あの店」 
 
(4) yuu   hâan  nân 






(5) láaw  sɯ̂ɯ  lot  yuu  hâan  nân 
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(6) láaw sɯ̂ɯ  lot  dûay khuwáam phɔ́ɔcǎy  yuu  hâan  nân    mɯ̂ɯwáannîi 
3    buy    car   with   satisfaction         at-LOC  shop  that-DEM  yesterday  
「彼は昨日、あの店で満足げに車を買った」 
 
(7) láaw sɯ̂ɯ  lot  dûay  khuwáam phɔ́ɔcǎy.  sɯ̂ɯ  yuu   hâan  nân    mɯ̂ɯwáannîi 
3    buy    car   with    satisfaction           buy    at-LOC  shop   that-DEM  yesterday  











(8) láaw ʔǎw pɯ̂m  hày  sáy 
3   take  book   give  Say(name) 
「彼はサイに本をあげた」 
 
(9) láaw sɯ̂ɯ pɯ̂m  hày  sáy 









(10) láaw ʔǎw khɔ̌ɔŋtɔ̂ɔn  hày  sáy 
鈴木玲子 
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(11) láaw ʔǎw  ŋə́n  hày 
3    take   money give 
?láaw  hày  ŋə́n  






(12) láaw  hày  ŋə́n   dɯ̌an 
    3     give   money  month  
   「彼は給料をあげた/渡した」 
 
間接目的語、即ち「与えられるヒト」のみを述べるときも「ʔǎw＋hày＋ヒト」という
動詞連続形を使う(例 13)。この場合も先の例(11)と同様に、タイ語では hây 単独で「hây
（与える）＋ヒト」という形が使えるが、ラオ語ではこのような形はほぼ使わない。 
 
(13) láaw  ʔǎw  hày  khɔ̀y 
3     take   give   1 
? láaw  hày  khɔ̀y 
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 (14)  khɔ̀y  hày  láaw 















(15) pǎy  talàat  sɯ̂ɯ  khɯaŋ  
go   market    buy    item 
「市場へ買い物に行く」 
 
(16) sây  bík  khǐan  sɯɯ 






















(17a) *khɔ̀y yàak  kǐn  kay  pîiŋ  
1    VOL   eat  chicken grill 
  「私は焼き鳥を食べたい」 
(17b) khɔ̀y yàak  kǐn  pîiŋ  kay  
1     VOL  eat   grill   chicken 
 「私は鶏を焼いたのを食べたい」 
 
(18a) *màakhuŋ tam  nîi     sɛ̂ɛp 
papaya    chop this-DEM  delicious 
   「このたたいたパパイヤはおいしい」 
(18b) tam  màakhuŋ  nîi    sɛ̂ɛp 
chop  papaya    this-DEM  delicious 
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(19a) * hâan pɯ̂m 
shop  book
(19b)  hâan khǎay pɯ̂m 
shop  sell   book
  「本を売る店⇒本屋」 
 
(20a) * lìn  bǎan téʔ,  /  *lìn futbɔ̌ɔn 
     play ball   kick      play  soccer
(20b)  lìn  téʔ  bǎan 
    play  kick  ball









(21a) ?ʔǎahǎan lɛ́ɛŋ  het  ɲǎŋ 
    meal    evening make what
  「夕食は何を作りますか」 
(21b) *mɯ̂ɯlɛ́ɛŋ nîi    het  ɲǎŋ 
tonight    this-DEM make what
(21c)  mɯ̂ɯlɛ́ɛŋ  nîi    het  ɲǎŋ  kǐn 
tonight    this-DEM  make  what  eat







(22a)  *pǎy hóoŋhían dǒoy ɲǎŋ  
鈴木玲子 
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       go   school    by    what
(22b)  khii ɲǎŋ  pǎy hóoŋhían 
      ride  what  go  school



















(23)  pɯ̂m  nân   wáaŋ  wây  yuuthə́ŋ  tóɁ 
    book that-DEM  put    keep   on      table 

















(24)  khɔ̀y kǐn khàw  
1    eat  rice
































(25) lɯ̂aŋ  mía  kaw  mía kɛɛ mɛɛ  bɔɔ thɯ̌ɯ 。。dɔ̀ɔk  （p.101.22.）14  
   story   wife   old   wife  old mother NEG mind      PTCL     (PTCL:particle) 
 「再婚で年いっている女だってこと、お母さんは気にしないよ」 
 
(26) wîak náa  hóom nân    nɔ̂ɔŋ     phíaŋtɛɛ  phùu  cát   bɛŋ 。。thawnân  （p.92.l.17） 














(27) tɔ̌ɔn sâw náy thɔ̂ɔnthin sónnabót, ɲáam kǎaŋ ladǔu hɔ̂ɔn, khàwnáasɛ́ɛŋ phúam ŋáam ( p.7.l.1) 
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   section morning in region  countryside time middle season  hot   rice-field     PROG  beautiful 
  「暑季中ごろの田舎の朝は、水田の稲がちょうど美しくなる頃である」 
 
(28) mɯ̂ɯʔɯɯn sâw   lúŋ  máa  tɯɯm （p.65.l.20.） 
   tomorrow    morning uncle  come  again 











(29) yuunáy hɔ̀ŋ khón cép   lǎay khón phúam  kǐn khàw 
      in    room person painful many person  PROG  eat  rice 
luk khɯ̀n naŋ kɔɔ míi  nɔ́ɔn  yuu kɔɔ míi 











(30a)  dǒoy thuapǎy, khón láaw mak  muan 
by    general  person Laos  like  fun 
(30b) * khón láaw mak  muan dǒoy thuapǎy 
鈴木玲子 
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person Laos  like   fun    by   general 
















(31a) khɔ̀y dǐicǎy, tɛɛ láaw bɔɔ dǐicǎy 
     1    glad    but  3   NEG glad 
  「私は嬉しいが、彼は嬉しくなかった」 
 
(32a) láaw sɯ̂ɯ lot  sǐi dɛɛŋ, khɔ̀y bɔɔ  dây   sɯ̂ɯ 
    3     buy  car  color red    1   NEG  ACHV  buy 












(31b) khɔ̀y hàn dǐicǎy, tɛɛ láaw hàn  bɔɔ  dǐicǎy 
     1    TM  glad   but  3   TM  NEG   glad      (TM:topic marker) 
  「私は嬉しいが、彼は嬉しくなかった」 
 
(32b) láaw hàn sɯ̂ɯ lot sǐi dɛɛŋ, khɔ̀y hàn bɔɔ dây sɯ̂ɯ 
     3    TM  buy  car color red  1    TM NEG ACHV buy 
  「彼は赤い車を買ったが、私は買わなかった」 
 
(33) nɔ̂ɔŋsǎaw  tǒo  hàn kɯ̀ap pǎy lɛ̂ɛw   （p.21.l.12.） 
   younger sister  2  TM  almost  go  PRF 






(34)phɔɔ mɛɛ  lûuk phǝn sǐa  lɛ̂ɛw （p.103. l.7.） 
   father mother child  they  die  PRF 





(35) ʔǎn khǎw waa hàn, mán    mɛɛn   thɛ̂ɛ  wáʔ （p.101.l.5.） 
   CLF  3   say  TM  that-DEM COP-FM  true   PTCL   (FM:focus marker) 










(36)Q:mɛɛn  phǎy kǐn khanǒm nân  
    COP-FM who  eat  sweet   that-DEM 
「誰があのお菓子を食べたのですか？」 
   A: khanǒm nân   súk kǐn pǎy lɛ̂ɛw, tɛɛ khanǒm ʔɯɯn ɲáŋ lɯ̌a  yuu 















(37)  *khàw khɔ̀y kǐn  
rice  1   eat 
   「ご飯は私が食べる」 
 
(38a)  ?khàw hàn khɔ̀y bɔɔ kǐn, tɛɛ khàwcii hàn kǐn  
rice   TM  1   NEG eat  but  bread  TM  eat 
   「ご飯は、私は食べなかったが、パンを食べた」 
 
(38b)  khàw hàn khɔ̀y bɔɔ kǐn, tɛɛ kǐn khàwcii  
rice   TM  1   NEG eat  but eat  bread 
   「ご飯は、私は食べなかったが、パンを食べた」 
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(39) Q: súk kǐn khanǒm  nân  lɛ̂ɛw bɔ̌ɔ 
       Suk eat  sweet   that-DEM PRF  Q 
「スッㇰはもうあのお菓子を食べてしまいましたか？」 
    A : kǐn lɛ̂ɛw, khanǒm nân,    tɛɛ khanǒm ʔɯɯn muu láaw kɔɔ kǐn lɛ̂ɛw 
       eat PRF   sweet   that-DEM   but  sweet  other  friend  3   LINK eat PRF 
   「はい（食べました）。あのお菓子は。でも他のお菓子は彼の友人が食べてしまいました」 
   A’ : kǐn khanǒm nân  lɛ̂ɛw,  tɛɛ khanǒm ʔɯɯn muu láaw kɔɔ kǐn lɛ̂ɛw 
        eat  sweet  that-DEM PRF    but  sweet   other  friend  3  LINK eat PRF 
「あのお菓子を食べました。でも他のお菓子は彼の友人が食べてしまいました」 
   A” : khanǒm nân  kǐn lɛ̂ɛw,  tɛɛ khanǒm ʔɯɯn muu láaw kɔɔ kǐn lɛ̂ɛw 
     sweet that-DEM  eat  PRF   but  sweet   other  friend  3  LINK eat PRF 
   「あのお菓子は食べました。でも他のお菓子は彼の友人が食べてしまいました」 
 

































 (40a)?pɯ̂m, khɔ̀y ʔǎw  hày  súk,  sɔ̌ɔ,  khɔ̀y ʔǎw  hày  sáy 
book   1    take   give  Suk      pencil  1    take   give  Say  
(40b) pɯ̂m hàn khɔ̀y ʔǎw  hày  súk,  sɔ̌ɔ  hàn  khɔ̀y ʔǎw  hày  sáy 
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 (41) pɯ̂m  mɛɛn   khɔ̀y ʔǎw  hày  súk,  sɔ̌ɔ  mɛɛn  khɔ̀y ʔǎw  hày  sáy 











(42a)* súk, ʔǎw pɯ̂m hày 
Suk  take  book  give 
(42b)* súk hàn, ʔǎw pɯ̂m hày 
Suk  TM  take  book  give 
(42c)  súk hàn, khɔ̀y ʔǎw  pɯ̂m hày,  sáy hàn, khɔ̀y ʔǎw  sɔ̌ɔ  hày 
Suk  TM   1   take  book  give   Say  TM  1   take  pencil  give 
「スッㇰには私は本をあげて、サイには鉛筆をあげた」 
 
(43) súk  mɛɛn  khɔ̀y ʔǎw pɯ̂m hày,  sáy  mɛɛn  khɔ̀y ʔǎw  sɔ̌ɔ  hày 

















(44a) ? khàwpûn     het   pěn,   tɛɛ   khàwsɔ́ɔy    het  bɔɔ  pěn 
Khawpun(cuisine) make  PSBL   but   khawsooy(cuisine) make NEG PSBL 
(44b) ? het   khàwpûn  pěn,   tɛɛ  khàwsɔ́ɔy  het   bɔɔ  pěn 
make  Khawpun    PSBL   but  Khawsooy    make  NEG  PSBL 
(44c)  het   khàwpûn  pěn,   tɛɛ  khàwsɔ́ɔy  hàn,  het  bɔɔ  pěn 
make  Khawpun    PSBL   but  Khawsooy    TM   make  NEG  PSBL 
(44d)  khàwpûn  hàn,  het   pěn,  tɛɛ  khàwsɔ́ɔy  hàn,  het  bɔɔ   pěn 








































(45) Q: câw ʔaan pɯ̂m hǔa  nân  lɛ̂ɛw bɔ̌ɔ 
2   read  book CLF that-DEM PRF  Q 
「あなたはもうその本を読みましたか？」 
    A: mɛɛn, (ʔaan) hǔa  nân 
right    read  CLF  that-DEM 
   「はい、その本です」 
  A’: ʔaan  lɛ̂ɛw 
read   PRF 














(46) Q1:câw ʔaan pɯ̂m hǔa  nân   lɛ̂ɛw bɔ̌ɔ 
2   read  book  CLF that-DEM PRF  Q 
「あなたはもうその本を読みましたか？」 
    Q2:pɯ̂m hǔa  nân,  câw ʔaan  lɛ̂ɛw bɔ̌ɔ 








 (47) A: ʔaan lɛ̂ɛw 
read  PRF 
    「読みました」 
     A’: *ʔaan  pɯ̂m  hǔa  nân   lɛ̂ɛw 
read   book    CLF  that-DEM PRF 
     A”: ? hǔa   nân   ʔaan  lɛ̂ɛw  






















(48a) * ɲǎŋ tók  
what fall 
(48b) * tók ɲǎŋ 
fall what 
(48c)  mɛɛn ɲǎŋ tók 
FM   what fall 
「何が落ちたのですか？」 
(49) míi ɲǎŋ tók 
    exist what fall 





(50) Q:mɛɛn phǎy ʔǎw pɯ̂m hày súk 
     FM   who  take  book  give  Suk 
   「誰がスッㇰに本をあげたのですか？」 
A *khɔ̀y ʔǎw hày súk  
  1    take  give Suk 
鈴木玲子 
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A’  khɔ̀y  
      1 
A”  mɛɛn khɔ̀y 












(51) *láaw sɯ̂ɯ lot  sǐi  dɛɛŋ  yuu  hâan  nân 
    3    buy   car  color  red  at-LOC  shop  that-DEM 
láaw sɯ̂ɯ lot  sǐI  dɛɛŋ 
   3     buy  car  color  red 







(52) láaw sɯ̂ɯ mɛɛn  lot  sǐi  dɛɛŋ   
   3    buy  COP-FM car  color  red 











(53) ? ʔǎahǎan thii khɔ̀y mak thiisút mɛɛn  ʔɔ́ʔlǎam 
     meal    REL 1    like  most  COP-FM  Olaam(cuisine) 
  「私が一番好きな料理はオラームだ」 
 
(54)  khɔ̀y mak  ʔɔ́ʔlǎam  thiisút  
     1    like    Olaam     most 








 (55)Q: câw ʔǎw  ɲǎŋ  hày  súk 
      2   take   what  give  Suk 
       「あなたはスックに何をあげましたか？」 
Q ’:câw ʔǎw  ɲǎŋ  hày 
         2    take   what  give 
       「あなたは何をあげましたか？」 
     Q”: * câw ʔǎw  hày  súk  ɲǎŋ 
         2    take   give   Suk  what 
     Q”’: * câw hày  súk  ʔǎw  ɲǎŋ 
         2    give   Suk  take   what  
 
    A: pɯ̂m 
鈴木玲子 
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        book 
    「本です」 
A’:ʔǎw pɯ̂m hày 
 take  book  give 
 「本をあげました」 
     A”:*ʔǎw hày pɯ̂m 
  take  give  book    
     A”’:*ʔǎw pɯ̂m 











 (56)Q: câw ʔǎw  hày  súk  mɛɛn  ɲǎŋ 
2    take  give  Suk  COP-FM  what 
「あなたがスックにあげたのは何ですか」 
  A: pɯ̂m 
       book 
A’: mɛɛn  pɯ̂m 






れる。そしてその応答文は後ろの動詞句のみを使って応える (例 57)。 
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 (57) Q: pǎy hóoŋhían het  ɲǎŋ dee 
      go  school    do   what PTCL 
     「学校へ行って何をしたんですか」 
   A: lìn téʔ bǎan 
        play kick ball 







(58) Q: *pǎy sǎy  lìn téʔ bǎan 
     go  where play kick ball 
Q’: pǎy lìn  téʔ  bǎan  yuu  sǎy 
   go  play  kick ball   at-LOC  where 
 「サッカーをしにどこへ行きましたか」 
A:yuu   hóoŋhían 
  at-LOC  school 
A:hóoŋhían 
  school 















(59) Q:  het  ɲǎŋ  pěn 
make what  PSBL 
「何を作れますか？」 
Q’:* het  pěn  ɲǎŋ 
make PSBL  what 
A:  khàwpûn 
     Khawpun(cuisine) 
 「カォプンです」 
A’: het   khàwpûn  pěn 
   make  Khawpun    PSBL 
 「カォプンを作れます」 
A”: * het   khàwpûn 
make  Khawpun 
A”’:* het  pěn  khàwpûn 







(60) Q:  mɛɛn ɲǎŋ het  pěn 
      FM   what make PSBL 
「何が作れるのですか」 
  Q’: *thii het  pěn mɛɛn ɲǎŋ 
      REL make PSBL FM  what 
A:  khàwpûn 
       Khawpun 
「カォプンです」 
  A’:  het  pěn  tɛɛ    khàwpûn 
        make PSBL  only-FM  Khawpun 
       「カォプンだけ作れます」 
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(61) câw  kə̀ət  yuusǎy 
     2    born   where 
 「あなたはどこで生まれましたか」 
 
(62) láaw siʔ  kǐn  ɲǎŋ 
   3    IRR  eat   what 
 「彼女は何を食べるんですか」 
 
(63) láaw siʔ  máa  mɯ̂ɯdǎy19 
   3    IRR  come  when 
 「彼女はいつ来ますか」 
 
(64) láaw siʔ  máa  nɛ́ɛwdǎy 
    3    IRR  come  how 
 「彼女はどうやって来ますか」 
 
(65) láaw siʔ  máa  káp  phǎy 







(66) mɛɛn  ɲǎŋ  tók 
   FM    what   fall 
 「何が落ちたのですか」 
 
(67) mɛɛn phǎy siʔ  pǎy mɯ́aŋ  láaw  
   FM   who  IRR  go  country  Laos 
 「誰がラオスに行くのですか」 
鈴木玲子 








(68)  pěnɲǎŋ láaw bɔɔ máa 
    why     3   NEG come 
   「なぜ彼女は来ないのですか」 
*láaw bɔɔ máa pěnɲǎŋ 
     3   NEG come why 
 
(69)  pěnɲǎŋ yàak hày  phɔɔ láaw ʔɔ̀ɔk  mɯ́a  wáy  thɛ̂ɛ  (p.105.l.16) 
     why   VOL  CAUS father  3   go out  return  early   true 



































































1 本研究は JSPS 科研費 JP17H02331 の助成を受けた研究の成果の一部である。 
2 ラオ語文の判断は S・A 氏（男性・1988 年生）と S・H 氏（女性・1995 年生）の判断
に従った。ご協力に心よりお礼を申し上げる。 
3 The Leipzig glossing Roles (2015) /https://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/Glossing-Rules.pdf / 
4 実は主語は述語に対する意味関係からみれば、動作の主体、属性の持ち主、情意の主
体など、きわめて多様であり、詳細な検討が必要である。 





8 ʔǎwhày の hày の前に否定辞を入れることができず、ʔǎw と必ず一緒に使うこと、さら
には hày の後ろに与えられるヒト、あるいは与える先を述べても述べなくてもよい
ので、きわめて前置詞的な補助方向動詞と言えるかもしれない。 
9 動詞「与える」はラオ語は hày、タイ語は hây。声調のみが異なる。 










から補語であると言える。例） míi pɯ̂m yuu thə́ŋ tóʔ（exist/book/on-LOC/table）「本が机の
上にある」 
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